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师“污名化”。从 1997 － 2014 年我国高校教师的流
动情况 (不包括当年分配毕业生和离退休人员)来
看，普通高校间的教师流动整体沉陷 “倒 U 型”，
在 2002 － 2005 年维持在高位，其中 2004 年达到峰
值为 28493 人，随后基本保持下降趋势，到 2014 年
只有 12343 人，不足高峰期时的一半。从校外非教
师调入情况看，整体呈现波浪式发展的趋势，分别





也是在 2002 － 2004 年，其中 2002 年达到峰值
6. 16%。随后，流动率保持单调递减趋势，下降到
2014 年的最低值，仅为 2. 30%。而高校间的教师流
动率下降更快，从高峰期 2002 年的 3. 92%下降到


















《中国教育统计年鉴 (1998 － 2015)》。












普通高校招聘教师都要求 “教授年龄 45 岁以下，博
士后、博士研究生为 40 岁以下”，而面临解聘的教
师，大多处于 “超龄”状态。以某 “985”高校为
例，2012 年近 160 个未能如期晋升的讲师，平均工
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